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OBJETIVO
Promocionar el consumo de acido folico en las mujeres de edad ferti! para prevenir la ocu-
rrencia de DTN.
METODOLOGfA
Se realize un estudio descriptive, prcspectivo. La prornocion se hizo con reuniones informativas
a personal de salud y cufias radiales. EI consumo de AF se hizo siguiendo las recomendaciones
universales del CDC (Folic Acid Resource Guide).
RESULTADOS
En el HUN se ha observado una tasa de DTN alta, en el periodo 90-94 fue de 1.83 (por 1.000),
entre 95 y 96 de 3.2, en 1997 se observe un significative aurnenro a 7,4; se inicio en esre afio
Ja carnpana de consumo de AF, en el ario de 1998 la tasa fue 2.87, en 1999 de 1.24, en 2000
de 1.5 y en 2001 de 0.97, el labio paladar hendido no ha presentado variacion significativa
al igual que el Sfndrome de Down. La frecuencia de abortos aument6 hasta 1999. En 2001 la
frecuencia es similar pero se atiende solo la mitad de parros comparados con los otros alios.
En el Hospital de Garz6n todas los parametres no han tenido cam bios significativos.
CONCLUSION
La frecuencia de DTN ha descendido significativamenre desde el afio 1999 cuando nacen los
bebes que coinciden con la implementaci6n de la promoci6n de AF. La atenci6n de partos
en el HUN ha descendido, pues el bajo riesgo se atiende en hospirales de segundo nivel
(ESES), al revisar los libros de elias en la ciudad de Neiva no se encontr6 reporte de DTN. Otro
Factor a tenerse en cuenra es que el numero de abortos aurnenro haste 1999 y los DTN han
disminuido.
No es conclusivo que esta campafta sea directa responsable en Ia disminucion de casos de
DTN, el personal de salud y las autoridades departamenrales han sido muy concientes de su
importancia y por ello la recomendaci6n del uso de micronutrientes y AF ha sido rigurosa.
Se debe continuar con pruebas de campo y estudios moleculares que nos perrnitan comprender
mejor los DTN.
